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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: Radiotherapy is one of the leading cancer treatment in breast cancer. One of it is 
main side effects are skin reactions, commonly called radiodermatitis or radiation epithelitis. It is 
estimated that between 80% and 90% of all patients undergoing radiation therapy experience 
some degree of skin involvement. This involvement is likely due to factors from the patient 
(intrinsic factors) and factors of self radiotherapy (extrinsic factors). 
 
Objective: To determine the influence of different intrinsic factors (age, body mass index, 
diagnosis of diabetes, smoking) and extrinsic (adjuvant chemotherapy, type of surgery, radiation 
fields, using bolus, boost and type of skin hydration) on the appearance of radiodermatitis, in 
patients with breast cancer undergoing radiotherapy. 
 
Methods: This study responds to a retrospective observational exploratory design. 206 patients 
diagnosed with breast cancer healing, undergoing surgery for pre-radiation and subjected to a 
radiation dose of 50Gy. Subsequently, a univariate analysis between the degree of radiodermatitis 
and various intrinsic and extrinsic factors was performed. For this, the t test of Student in the case 
of quantitative variables and the chi-square test and contingency tables for qualitative variables. 
Finally, we proceeded to carry out a multivariate analysis using logistic regression. 
 
Results: It was observed that 2.4% of patients had radiodermatitis zero degree, 53.4% had 
radiodermatitis grade one, 36.4% had radiodermatitis grade two and 7.8% had grade three 
radiodermatitis. After performing the univariate analysis, all variables that were statistically 
significant with p-valor≤0,05 were included in the logistic regression. In the logistic regression 
significant variables were the body mass index with p = 0.03, the fields of radiotherapy and p = 
0.001 using bolus with p = 0.001. 
 
Conclusions: The variables that showed association with the degree of radiodermatitis were the 
body mass index, the field of radiotherapy and the use of bolus. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introducción: La radioterapia es uno de los tratamientos oncológicos principales en el cáncer de 
mama. Uno de sus principales efectos adversos son las reacciones de la piel, comúnmente 
llamadas radiodermitis o epitelitis por radiación. Se estima que entre el 80% y 90% de todos los 
pacientes sometidos a radioterapia experimentan algún grado de afectación cutánea. Esta 
afectación es probable que se deba a factores del propio paciente (factores intrínsecos) y a 
factores del propio tratamiento de radioterapia (factores extrínsecos). 
 
Objetivo: Determinar la influencia de diferentes factores  intrínsecos (edad, índice de masa 
corporal, diagnóstico de diabetes,  hábito tabáquico) y extrínsecos (tratamiento adyuvante con 
quimioterapia, tipo de cirugía, campos de  radioterapia, uso de bolus, boost y tipo de hidratación 
de la piel) sobre la aparición de radiodermitis, en las pacientes con cáncer de mama sometidas a 
tratamiento con radioterapia.  
 
Material y métodos: Este estudio responde a un diseño observacional, retrospectivo de carácter 
exploratorio. Se incluyeron 206 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama curativo, sometidas a 
cirugía para la extirpación tumoral previa a la radioterapia y sometidas a una dosis de radioterapia  
≥ 50Gy. Posteriormente se realizó un  análisis univariante entre el grado de radiodermitis y los 
distintos factores intrínsecos y extrínsecos. Para ello, se  utilizó el test de la t de Student en el caso 
de variables cuantitativas y el test de Chi-cuadrado y tablas de contingencia para variables 
cualitativas. Por último, se  procedió a la realización de un análisis multivariante mediante una 
regresión logística. 
 
Resultados: Se observó que el 2,4% de pacientes tuvo radiodermitis grado cero, el 53,4% tuvo 
radiodermitis grado uno, el 36,4% tuvo radiodermitis grado dos y el 7,8% tuvo radiodermitis grado 
tres. Después de realizar el análisis univariante, todas las variables que fueron estadísticamente 
significativas con p-valor≤0,05 se incluyeron en la regresión logística. En la regresión logística las 
variables significativas fueron el índice de masa corporal con p=0,003, los campos de radioterapia 
con p=0,001 y el uso de bolus con p=0,001. 
 
Conclusiones: las variables que presentaron asociación con el grado de radiodermitis fueron el 
índice de masa corporal, el campo de radioterapia y el uso de bolus. 
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